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刻み幅 正解率 (％) 刻み幅 正解率 (％)　
100 32 5500 46
500 42 6000 45
1000 42 6500 43
1500 43 7000 37
2000 45 7500 39
2500 43 8000 43
3000 47 8500 46
3500 48 9000 50
4000 43 9500 46
4500 48 10000 46
5000 50 15000 39
山村 [5] によれば，文字の統計を用いた方法では，「漢字の割














[1] S. Sato, S. Matsuyoshi, and Y. Kondoh,“Automatic as-
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